立山室堂平湖沼群と称名川の水質記録（2015年） by 朴木 英治
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 試料名 採集日 水温 電気伝導度 pH Na+ NH4+ K+ Mg2+ Ca2+ F- Cl- NO3- SO42-
(℃) (μs/cm) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l)
ミクリガ池  2015/08/11 17.4 9.8 4.47 0.14 0.43 0.07 0.03 0.18 0.00 0.43 0.16 3.97
ミドリガ池  2015/08/11 23.0 10.2 5.23 0.21 0.11 0.09 0.06 0.52 0.00 0.29 0.03 2.05
血の池  2015/08/11 8.4 14.2 4.61 0.14 0.08 0.05 0.02 0.20 0.00 0.57 0.07 1.74
リンドウ池  2015/08/11 18.3 286.0 2.99 0.37 0.30 0.36 0.06 0.32 0.00 3.85 0.00 59.53
リンドウ池  2015/09/05 691.0 2.83 0.53 0.45 0.57 0.33 0.77 0.00 20.80 0.00 78.11
リンドウ池残雪  2015/09/05 1.58 14.80 8.00 10.79 7.32 9.39 0.00 0.00 0.00 2,477
ハイマツ洗浄水１  2015/09/05 68.5 3.85 0.07 0.04 0.08 0.01 0.11 0.00 1.28 0.00 5.93
ハイマツ洗浄水２  2015/09/05 71.1 4.40 0.09 0.09 0.24 0.03 0.14 0.00 0.64 0.00 2.52
ミクリガ池  2015/10/20 10.0 12.9 4.73 0.18 0.07 0.09 0.04 0.21 0.00 0.56 0.20 1.56
ミドリガ池  2015/10/20 11.7 23.6 4.54 0.13 0.07 0.21 0.08 0.39 0.00 1.34 0.22 2.57
血の池  2015/10/20 17.6 77.4 4.04 0.75 0.76 0.26 0.23 0.83 0.00 3.99 0.00 13.06
リンドウ池  2015/10/20 9.8 986.0 2.70 0.72 0.55 0.94 0.54 1.03 0.00 24.90 0.00 107.3
 試料名 採集日 水温 電気伝導度 pH Na+ NH4+ K+ Mg2+ Ca2+ F- Cl- NO3- SO42-
(℃) (μs/cm) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l)
称名滝  2015/05/13 5.1 129.5 3.74 1.55 0.16 0.45 0.61 2.48 0.00 5.28 0.38 22.2
桂大橋  2015/05/13 7.6 58.3 4.49 0.78 0.04 0.29 0.38 1.41 0.00 3.58 0.26 7.4
藤橋  2015/05/13 9.4 48.7 5.36 1.36 0.05 0.31 0.57 3.84 0.01 3.28 0.61 30.0
称名滝  2015/07/07 10.3 103.1 4.24 2.68 0.16 0.63 0.12 4.82 0.00 7.85 0.35 23.8
桂大橋  2015/07/07 12.9 69.7 4.78 2.29 0.05 0.55 1.00 4.98 0.00 5.62 0.56 17.1
称名滝  2015/09/18 12.5 160.0 3.93 3.16 0.16 0.93 1.43 5.53 0.00 11.30 0.25 32.0
称名滝  2015/10/28 7.3 147.8 3.92 2.35 0.12 0.88 1.14 4.23 0.00 9.36 0.14 27.9
称名滝  2015/11/13 4.9 271.0 3.70 5.40 0.20 1.28 2.42 8.73 0.00 21.01 0.37 52.2
